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未来を見据えた深慮遠謀の戦略家　
信長の命令によって、 家康公は、 浜











を起こそうとさえしません。 氏真はよほど力がない、 情けない大名と周囲から評価されていま 。 こうなると、 遠江をめぐって、 家康公とぶつかるのは、 甲斐の武田です。　
信玄は、 家康公が侮れぬ武将と、










」 。 彼は、 絶世の美男子と評
















の元へ無傷で送り返すのです。　「殿、 い がして」 徳川の家臣たちは腑に落ちない様子。 家康公は答えました。　「庄之助を武田の元に返せば、 わしのことを寸分たる隙もない名将であると、 失敗の言い訳として吹聴するであろう。 また、 庄之助を助けた懐が広い男だ いうことが広まれば、 将来、 武田の家臣団も徳川に心を寄せることが、 やもしれない。 武田に大きな波紋を広げ はずだ」　家康公は、 目先の利益だけにとら

























































 ☎４５７ ・ ２２０１
　
高校 ・ 短大 ・ 大学生 ・ 大学院生の皆さんが将
来の進路を考える上で参考となるよう、 浜松市役所の業務概要、 公務の魅力、 仕事のやり
職種
行政職員（高校・短大卒程度）
介護福祉士（佐久間病院勤務）
採用予
定人数 若干名
主な受
験資格
昭和30年４年２日以降
に生まれた人で、介護福
祉士の資格取得済みの人
または平成27年３月ま
でに資格取得見込みの人
採用 平成27年４月１日予定
試験 １月10日㈯
